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捕捉される効果に起因することが明らかにされているo この溝は PTFE がヘリックスを有するために発生する o
以上のように、本論文は、高性能の有機系光電子機能デバイスの開発に重要な分子の配向制御について新しい方法
を提案し、いくつかの重要な材料についてこの有効性を実証している。この知見は実用上重要であるのみならず、ナ
ノメートルスケールで修飾した表面の新しい性質を開拓したものとして学問的にも重要であるQ よって、本論文は博
士(理学)の学位論文として価値あるものと認められた。
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